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Resumen
El propósito de este trabajo es analizar los procesos de transición o
alternancia de las instituciones democráticas del Estado mexicano y su
relación con la crisis de gobernabilidad que se presenta. Se establece como
premisa que la falta de un acuerdo o pacto entre los principales actores
políticos, económicos y sociales ha repercutido en un limitado desarrollo de
los procesos de transición o alternancia democráticas. A su vez, la crisis de
gobernabilidad institucional es en parte el resultado de procesos de transición
a alternancia democrática incompletos. Se propone profundizar la reforma
institucional del Estado mexicano a efecto de crear las condiciones para
una nueva cultura de gestión gubernamental que sustituya a las ya caducas
formas del nacionalismo revolucionario y a la orientación empresarial de la
cultura gerencial.
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Abstract
The purpose of this article is to analyze the transition processes or the altering
of the democratic institutions of the Mexican State, and its relationship with
the current government crisis. This article establishes as a premise the
absence of an agreement or pact among the principal political, economic and
social players of the Mexican State. This has resulted in a limited development
of transitional processes and democratic alteration. In the same way, the
Mexican State institutional government's crisis is in part the result of transition
processes to incomplete democratic alterations. This article attempts to explain
institutional reform of the Mexican State's attempt to effectively create
conditions for a new culture of governmental management that would replace
the old forms of revolutionary nationalism and give entrepreneurial orientation
for the managing culture.
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